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JUNIOR RECITAL 
Jaime Schlosser, soprano 
Christopher Zemliauskas, piano and harpsichord 
Sweeter than Roses (Pausanias) 
Bess of Bedlam 
Hark! The Ech'ing Air (The Fairy Queen) 
Er ist's 
Nixe Binsefuss 
Mignon 
Elfenlied 
Henry Purcell 
(ca. 1659-1695) 
Hugo Wolf 
(1860-1903) 
Una donna a quindici anni 
from Cosi fan tutte 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Vaga luna 
Nebbie 
0 del mio amato ben 
Five Greek Folk Songs 
/. Chanson de la Mariee 
II. La-bas, vers l'eglise 
INTERMISSION 
Ill Que! galant m 'est comparable 
IV. Chanson des cueilleuses de lentisques 
V. Tout gai! 
The Green-eyed Dragon 
Husband for Sale 
Vincenzo Bellini 
(1801-1835) 
Ottorino Respighi 
(1879-1936) 
Stephano Donaudy 
(1879-1925) 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Wolsely Charles 
Gordon Myers 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
Jaime Schlosser is from the studio of David Parks. 
Nabenhauer Recital Room 
Saturday, April 25, 1998 
9:00 P·Pl· 
